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    Along with the rapid development of information technology, more and more 
producer services have been used as the intermediate input in modern manufacturing 
industry. Producer services industry has been in close and mutual relationship with 
manufacturing industry, which is not only helpful to optimize industrial structure and 
economic development mode, but also the measurement criteria of industrial 
specialization and enterprises competitiveness. Economic growth has speeded up with 
enhanced comprehensive strength in Fujian Province in recent years. However, the 
inevitable bottlenecks of sustained growth in manufacturing industry and the late 
development of service industry have blocked the interactive and close relationship 
between producer services industry and manufacturing industry. Therefore, this paper 
attempts to make empirical research on the relationship between producer services 
industry and manufacturing industry in Fujian Province, reveal problems and put 
forward some suggestions as the reference for industrial optimization and economic 
development in Fujian Province. Also hope to be able to trigger a large-scale study on 
issues about relationship between producer services industry and manufacturing 
industry. 
In the literature review part, the paper makes a detailed study on recent research 
achievements about relationship between producer services industry and 
manufacturing industry. Base on the study, we found that most scholars support the 
interactive relationship theory. Then the paper analyses the interactive relationship of 
producer services industry and manufacturing industry from five 
perspectives-divisions of labor, competitiveness, interactive innovation, biotic 
communities and industrial chain. Research reveals that industrial chain theory 
analyses the interactive relationship more comprehensively than other four 
perspectives. The empirical analysis has been divided into two parts. Part one is 
Granger Causality Test. The added value of producer services industry and 
















of this test. The results show that manufacturing industry is the causality of producer 
services industry and mutual causality between these two industries doesn’t exist in 
Fujian Province. Part two analyses the influence of subdivided producer services 
industry (including 5 sub-sectors) to the subdivided manufacturing industry (including 
30 sub-sectors). The panel data of producer services industry and manufacturing 
industry is the basic data source of regression analysis. The results show that 
traditional producer services industry such as transportation and software industry 
plays more significant roles in manufacturing industry than other producer services 
industries. It also reveals that the promoting function of producer services to 
manufacturing is mainly for labor-intensive manufacturing industry. 
Finally, based on the research conclusion above and the actual conditions in 
Fujian Province, this paper proposes some policy suggestions on government, 
industry and enterprise perspective to promote the interactive development between 
producer services industry and manufacturing industry . 
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